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【Abstract】There is data redundancy temporal database and the quantities of temporal database are increasing fleetly, aiming at these problems, this
paper puts forward compressed storage tactics based on improved genetic algorithm for temporal data which combine compress technology in
existence in order to settle data redundancy in the course of temporal data storage. Temporal relation data at any moment is decomposed into least
granularity data and be coded meanwhile. Optimized storage data are figured out by using improved genetic algorithm, and the ratio of compression
is enhanced. Celerity astringency of the algorithm can heighten speed of removing data redundancy largely. 
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为 TDB 查询优化技术的焦点，解决的关键在于时态数据的 
存储。 
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3  基于改进遗传算法的时态关系数据压缩存储 





















( , ) ( , 1) ( , )( ) ( )i j i j i jf x x x  −  = −                          (1) 
其中， ( , )( )i jf x  为第 j 时刻中的第 i 个最小粒度时态关系数据
适应度值； ( , 1)i jx  − 和 ( , )i jx  分别为第 1j − 和 j 时刻中的第 i 个最
小粒度时态关系数据。       







(1)使用式(2)把个体的适应度值转换为 Boltzman 适应  
度值： 
( , )( )
( , )( ) e i j
f x T
i jxϕ   =                               (2) 
其中， ( , )( )i jf x  表示个体的适应度值； ( , )( )i jxϕ  为个体的
Boltzman 适应度值； T 是温度参数，并且随着子代的增加而
降低， T 可以用式(3)来定义： 
(1 )
0max{[1 e ] , }
k kKT Tα β+ −= −                        (3) 
其中， k 和 K 是当前适应度值最大的一代； α 是用来控制遗
传算法收敛速度的参数； 0T 是初始温度，并设置其值为第一
代中最大适应度的 10 倍； β 是一个小的正常参数，在目前

















从父代的解 ( , )
k
i jψ 和 ( , 1)
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Step1 选择一个随机数 [0,1]ran ∈  。 
Step2 利用式(4)来计算 λ 的值： 
( 1)
( 1)
(2 ) [0 0.5]








⎧               ∈  ⎪= ⎨
−   ∈  ⎪⎩
，
，
                (4) 
其中， σ 表示概率分布指数，它是一个任意非负的实数，设
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              (5) 
与父代的染色体不一致的变异是用来检测解空间。如果
一个子代中的个体 ( , )
k
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≤
  (6) 
其中， [0,1]ran ∈  ；η 是精确度参数，设置为 6.0；Max 和 Min


























































Step6 把交叉操作过程中得到的子代放入下一代种   
群中。 
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